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Ilustraciones de tapa 
 
Imagen del Museo de La Plata durante la nevada del 22 de junio de 1918. 
 
Vista lateral de uno de los tigres dientes de sable junto a la escalinata del Museo de La Plata. 
 
Panorámica de la escalinata y fachada del Museo de La Plata 
 
Vista parcial del hall central de la planta baja del Museo de La Plata 
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Fachada del Museo de La Plata con ramas de  ginko 
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 Sociedades 
 
Asociación Limnológica y Oceanográfica Argentina 
 
Se inicia en 1953 con el propósito de convocar a los hidrobiólogos argentinos, 
pero a breve y por motivos desconocidos, año 1955, interrumpe su actividad.  
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Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 
 
 
 
 
 
Creada en 1960 con la finalidad de estimular y favorecer la investigación, 
promover la enseñanza y divulgar los conocimientos para contribuir a la cultura y a 
la economía del país y proteger su patrimonio natural.  
Entre sus numerosas actividades figura la entrega de diplomas de honor con el 
objeto de reconocer la actividad científica y cultural en el amplio campo de las 
ciencias naturales.  
Además de su Boletín, edita la Revista de la Asociación de Ciencias Naturales 
del Litoral con el objetivo de dar a conocer artículos y comunicaciones científicas 
relacionadas con las Ciencias Naturales puras o aplicadas, de preferencia pero sin 
exclusión, en el área considerada como Litoral Continental Argentino. Otra revista 
de su edición es la Colección Climax que acepta monografías redactadas para 
diferentes niveles y artículos de revisión que contengan una evaluación crítica de los 
antecedentes y provean nuevas perspectivas, alentando la inclusión de datos 
inéditos del autor. 
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Asociación Argentina de Ecología 
 
 
Creada en abril de 1972, en la localidad de Vaquerías, durante 
el transcurso simultáneo de la Primera Reunión Argentina de 
Ecología y el Primer Seminario Latinoamericano de Problemas 
Ecológicos que tuvieron lugar en la residencia de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Fue consolidada por el marcado interés de nuclear a especialistas 
de las diversas ramas de la ecología y la necesidad de un 
intercambio de experiencia e información entre todas las disciplinas que tienden a 
integrar al hombre con la naturaleza.  
Se presenta aquí una imagen del primer ejemplar de la revista Ecología, órgano 
de dicha asociación cuyo 
objetivo principal es el de 
canalizar y orientar las 
investigaciones ecológicas 
de vital importancia para 
nuestro país. 
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Asociación Argentina de Limnología 
(AAL) 
 
 
 
Asociación civil creada en  1984 en la ciudad de Buenos Aires por inquietud de 
un numeroso grupo de investigadores, técnicos y becarios, llegando a contar con 17 
Delegados Regionales  de diferentes instituciones como colaboradores que la 
representaban en todo el ámbito nacional. Sus objetivos se dirigieron a dar marco y 
apoyo a las actividades relacionadas con la Limnología nacional. Entre sus muchas 
actividades, creó un Registro de Direcciones nacionales y del exterior, publicó la 
Primera edición del Directorio de Limnólogos Argentinos, organizó un Taller de 
cuyo documento figura al pie la portada, organizó reuniones cientifícas y  
congresos, y publicó varios números del Boletín de la Asociación Argentina de 
Limnología cuyas imágenes aparecen a continuación. Además, instituyó el premio 
“Dr. Raúl A. Ringuelet”  a trabajos destacados en la especialidad y la distinción del 
“Mérito Limnológico para profesionales y/o grupos de trabajo nacionales o 
extranjeros que aportaron significativamente al desarrollo y/o difusión de la 
Limnología. Los postulantes que obtuvieron  el  premio y la distinción  son:  
 
- Premios “Dr. Raúl A. Ringuelet” 
 
Dangavs, N. V. 1988. Geología, sedimentología y 
limnología del complejo lagunar Salada 
Grande. Partidos de General Madariaga y 
General Lavalle, provincia de Buenos Aires 
(República Argentina), Subdir. Publ. e 
Impresos, Dir. Serv. Grales., Min. Econ. Prov. 
Bs. As., La Plata, Argentina, 143 pp, apéndice, 
35 tab., 50 fig. 
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 José de Paggi, S. 1990. Ecological and 
biogeographical remarks on the rotifer 
fauna of Argentina. Rev. Hydrobiol. trop., 
Francia, 23(4): 297-311. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neiff, J. J. 1996. Large rivers of South America: 
toward the new approach. Verh. Internat. 
Verein. Limnol., Stuttgart, Alemania, 
26:167-180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Premios “Mérito Limnológico” 
 
- Instituto Nacional de Limnología (INALI), CONICET, Santo Tomé, 
Santa Fe. 
- Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), CONICET-
UNLP, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. 
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Eventos 
 
A continuación se incluyen las imágenes de las tapas de algunos documentos 
originados por la presentación de trabajos  en reuniones y congresos de Limnología. 
Se acompañan algunas fotografías tomadas durante el desarrollo de los eventos. 
 
Segunda Reunión Argentina de Limnología 
La Plata, noviembre de 1991 
Organizada por 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 
Asociación Argentina de Limnología (AAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Organizadora 
De izquierda a derecha: de pie, Horacio de Belaústegui, Mónica López Ruf, Andrés Boltovskoy, 
Patricia Arenas, Justina Ponte Gómez, Ana Lía Estévez; abajo, Darío Colautti, Ricardo Echenique, 
Hugo L. López, Nicolás García Romero, Julieta Massaferro y Adriana E. Aquino. 
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 John Vallentyne, conferencista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de diplomas a Andreína Bochino de Ringuelet y a Argentino A. Bonetto 
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Matasellos de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones  en alusión a la 
RAL’91 
 
 
 
 
 
 
 
I Congreso y III Reunión Argentina de Limnología 
San Miquel de Tucumán, diciembre de 1994 
Organizada por 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miquel Lillo, 
UNT 
 
 
 
Conferencia inaugural del  
Dr. Ramón Margalef 
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II Congreso Argentino de Limnología 
Buenos Aires, septiembre de 1997 
Organizada por la 
Asociación Argentina de Limnología 
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